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Повысить урожайность сельскохозяйственных культур, можно 
применив высокоэффективные технологии подготовки посевного и поса-
дочного материала.  
Традиционно применяемые методы повышения всхожести семян, 
роста и развития сельскохозяйственных культур с помощью химических и 
биологических стимуляторов достаточно трудоемки, экологически небез-
опасны, требуют больших затрат и не всегда дают хороший эффект.  
Применение электрофизических методов в семеноводстве наиболее целе-
сообразно при селекции семян, в растениеводстве - при предпосевной об-
работке семян. Перспективным является применение электрофизических 
методов в выращивании пряно-ароматических и зеленных растений, спрос 
на которые с каждым годом растет в Республике Беларусь. При использо-
вании предлагаемых методов и средств снижается использование пестици-
дов в целом и становится реальным получение продукции растениеводства 
по стандарту Green Food (здоровая пища) – в чем видится социальная  и 
экологическая значимость исследований [2]. 
Целью данной работы являлось обоснование режимов и парамет-
ров электроактивированных водных растворов для повышения эффектив-
ности процессов стимулирования всхожести и проращивания семян зелен-
ных культур в условиях сооружений защищенного грунта. 
Результаты опытов показали, что для стимулирования всхожести 
семян и дальнейшего проращивания зеленных культур наиболее эффек-
тивна щелочная фракция электроактивированного раствора  –  католит с 
рН=7,8...8,2 и ОВП=-350...-530мВ. Это подтверждают другие исследовате-
ли, которые связывают положительную энергетику активированной воды, 
стимулирующую биологические процессы, с ее обогащением ионами гид-
роксила ОН-, а отрицательную – с избытком протонов Н+ [1]. Кислую 
фракцию – анолит целесообразно использовать для предпосевного обезза-
раживания семян или почвы с последующей нейтрализацией католитом.  
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